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Tujuan setiap perusahaan memiliki divisi Public Relations untuk mencapai 
kebutuhannya dalam menjalin hubungan yang baik dengan calon nasabah, maupun 
perusahaan. Dalam pelaksanaannya setiap perusahaan memiliki cara, dan strategi 
yang berbeda-beda untuk mencapai peningkatan dalam penjualan. 
Hasil yang dicapai 
Memiliki hubungan dengan perusahaan, dan masyarakat. Dengan mengadakan 
hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan, melalui pembukaan company, 
seminar, atau promosi untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Simpulan 
Tugas divisi Public Relations adalah membangun kerjasama agar dapat 
menguntungkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Serta memiliki dampak 
pada peningkatan  perusahaan. 
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